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Saz üstadı 
Necati Tokyay 
vefat etti
•  Bir çok ünlü sanat­
çıya kemanıyla eşlik 
eden Necati Tokyay, 
“Beni Ateşlere Sa­
lan, O Kapkara Si­
yah Gözler" adlı şar­
kının söz yazarıydı.
( ♦  19. sayfada
N ecati Tokys
f  Ü R K  s a n a t  m ü z i ğ i n e  1 u z u n  y tl ia r  h iz m e t ed en  ve 
p ek  çok  ü n lü  s a n a tç ın ın  y e­
tişm e s in d e  em eğ i geçen  k e ­
m a n i N e c a t i  T o k y a y ,  d ü n  
Ş iş li 'd ek i ev in d e  81 y a ş ın d a  
h a y a ta  g ö z le rin i y u m d u .
S S K  O k m e y d a n ı H a s ta ­
n e s in d e  u z u n  sü re d e n  b e r i 
te d a v i g ö ren  k e m a n  u s ta s ı 
N e c a t i  T o k y a y ,  T ü rk  s a n a t  
m ü z iğ in d e  d i l l e r d e n  d ü ş ­
m ey en  ve b ir  çok  ü n lü  s a n a t-
ıy  vefat etti
ç ın ın  sık  sık  söy led iğ i, “ B e n i  
A t e ş l e r e  S a l a n  O  K a p k a r a  
S i y a h  G ö z l e r ”  v e  “ B i l -  
m e m k i  N e d e n d ir  B u  B e ­
n im  K a lb im in  Â h ı ”  ad i 
ş a rk ı la r ın  sö z le rin i y azm ış tı
T o k y a y  iç in  b u g ü n  s a a t  
1 0 . 3 0 'd a  İ s t a n b u l  R a d  
y o su 'n d a  b ir  tö re n  y a p ıla cak  
T o k y a y ,  Şişli C a m ii 'n d e  kılı 
n a c a k  öğle n a m a z ın d a n  so n ra  
d a  to p ra ğ a  verilecek .
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